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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻛﺎﺗﻼي  ﮔﻮﻧﻪ 3 اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ  ،8831 اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل در اﻳﺮان،  در  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻧﻤﻮدن  ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
  ،52/4±4/1ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) ﺳﻂﻣﺘﻮ وزن ﺑﺎ (alagirM anihrriC) وﻣﺮﻳﮕﺎل (atihor oebaL) روﻫﻮ (altac altaC )
 ﺑﺎ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻠﻮك ﻃﺮح ﻳﻚ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر و ﻫﺪ ﺑﻴﮓ آﻣﻮر، ،ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاهﮔﺮم  85/8±4/5و 63/6±3/5
 ﻫﺪ ﺑﻴﮓ  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ،) ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ .ﺷﺪﻧﺪ داده ﭘﺮورش ﻜﺮارﮔﺮم ﺗ 3و ﺗﻴﻤﺎر 4
 ﺳﻪ درﺻﺪي 07و 05 ،03 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﺪي وﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻮد ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن در ﻣﻌﻤﻮل وﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ وﻛﭙﻮر( آﻣﻮر و
 آﻣﺪه ﺑﻌﻤﻞ ﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﭘﺮه ﺗﻮر از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻳﻜﺒﺎر روز 54ﻫﺮ .ﺑﻮد ﻓﻮق ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﻳﮕﺎل و روﻫﻮ  ﻛﺎﺗﻼ، ﻫﻨﺪي ﻛﭙﻮر ﮔﻮﻧﻪ
 و داﺷﺖ اداﻣﻪ آب دﻣﺎي ﺷﺪن وﺳﺮد آﺑﺎﻧﻤﺎه 02 ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ 02از  ﻣﺎﻫﻪ 6در ﻳﻚ دوره  شرﭘﺮو دوره .ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖو
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 327/ 3 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺻﺪ در 05ﺗﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .ﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ و ﺗﺨﻠﻴﻪاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  آن از ﺑﻌﺪ
 ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ و ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻴﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه( ﻫﻜﺘﺎر در ﮔﺮم ﻛﻴﻠﻮ 4524/9) ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ 0071 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي در
 ،6311 ±61 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻴﻤﺎر 3در روﻫﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻲﻳﻧﻬﺎ وزن( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .اﺷﺖﻧﺪ وﺟﻮد داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
در  ﮔﺮم رﺳﻴﺪ، 938±861و209±87 ،627±221 ﻲ ﻛﺎﺗﻼ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐﻳﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎ .ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ4501±83و9211±58
 ﮔﺮم 498±601 ،887±521 ،377 ±98 ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 3ﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﻳوزن ﻧﻬﺎ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 9801 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﻳﮕﺎل و ﻛﺎﺗﻼ و ﮔﺮم 3921 روﻫﻮ ﻧﻬﺎﺋﻲ وزن اﻛﺜﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻧﺪارد وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ واﺧﺘﻼف ﺑﻮده
   .اﺳﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺮاﻳﻂ در رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﺎﻻي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده ﮔﺮم9301و
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ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮأم در ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ در 
ﻫﻜﺘـﺎر در  0052داﺷﺘﻪ و از ﺣﺪود  رو ﺑﻪ رﺷﺪيﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺑـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  98ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  0006ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  97ﺳﺎل 
ﺷـﻴﻼت ﺧﻮزﺳـﺘﺎن، )ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘ ـﺎر رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ  0013
وري ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و  ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻬﺮه وﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن( 9831
درﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ . اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ اﺳـﺖ 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ وﻛﭙـﻮردر  ﺑﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎآ وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم
ﻛـﻪ ( 9831ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ) ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻮﺷﺘﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﺻـﻨﻌﺖ ﭘـﺮورش  ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ
اﺳـﺘﻔﺎده از  .اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ  در ﺑﺰﻳﺎن راآ
از  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻢ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده و  ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑﺮﺧـﻮدار ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
 ﻣﻮﺟـﻮد ﺗﻬﺪﻳـﺪات  ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻳـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ و  ﻣﻲ
 ﻫـﺎي  روش ﺟـﺮاي ا از ﭘـﺲ  ﺳـﺎل  ﭼﻨـﺪ  ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن. ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ
 در ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﭙﻮر ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻚ ﻛﺸﺖ
 ﻏـﺬاﻫﺎي  از ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻧﻤـﻲ   ﻳﺎﺑﻨـﺪ، ﻣـﻲ  ﭘـﺮورش  ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، . ﻛﻨﻨـﺪ  اﺳـﺘﻔﺎده  ﺧـﻮﺑﻲ  ﺑـﻪ  اﺳـﺘﺨﺮ  در ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﻏـﺬاﻫﺎي  از  دارﻧـﺪ،  ﻣﺘﻔـﺎوت  ﻫـﺎي  اﻧﺪازه ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ
 ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﭘﺎﻳﻪ  اﻣﺮ، اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺎدهاﺳﺘﻔ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ، .(9891 ,wehtaM) ﮔﺮﻓـﺖ ﻗـﺮار ﺗـﻮام ﻛﺸـﺖ روش
 ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﺑـﺎ  و ﺳـﺎزﮔﺎر  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ و اﻧﺘﺨﺎب
 ﺑـﻪ   ﻣﻮﺟـﻮد،  ﺗﺠـﺎري  ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ
 ﺳﺒﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻨﻮع و ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻛﺸﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻈﻮر
 ﻫـﺎي  ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼح ﺑﺨﺶ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻫﺪاف از  ﻛﺸﻮر، آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮف
 در (8831 ﻫﻤﻜـﺎران،  و زاده ﺣﺴـﻴﻦ ) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻨﮕﻼدش در ﭼﻴﻨﻲ و ﻫﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺗﻮام ﻛﺸﺖ
 ﺷـﺪ  وردآﺑﺮ ﺳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 9113-7604 ﻣﺤﺪوده در
 ,.la te dizaM;7991 ,.la te niassoH;4991 ,.la te niddU)
 و ﻣﻌﺮﻓـﻲ  اﻧﺘﺨـﺎب  ، ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  .(7002 ,.la te deeyaS; 7991
ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ  و ﺳـﺎزﮔﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ 
اﻧﺘﺨـﺎب  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد،  ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ، ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﺶ اﺻﻼح ﮔﻮﻧﻪﻛﺸﻮر،  از اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨ
  (. 8831ﺣﺴﻴﻦ زاده وﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺎﻫﻴـﺎن،  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﭙﻮر در 
از ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﺧﺎﺻـﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار  ﻧﻴـﺰ  ﻫﻨـﺪي  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛﭙـﻮر ﭼﻴﻨﻲ ،
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼـﺎدي در اﻳـﻦ ﮔـﺮوه وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ  3. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
و ﻣﺮﻳﮕﺎل  (atihor oebaL)، روﻫﻮ (altac altaC) ﻛﺎﺗﻼ : ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﻮﻧـﻪ از  3زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( alagirm anihrriC)
ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎل ﻫﻨـﺪ، ﻣﺼـﺐ  ﻫـﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در رودﺧﺎﻧـﻪ  ﻛﭙﻮر
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴـﺎن (. 9791,itrabarakahC)ﺑﺎﺷـﺪ  ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﺑﺮﻣﻪ ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع  ﻫﻨﺪي از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺗﻲ و
ﺸﻮرﻫﺎي روﺳﻴﻪ،  ﭼﻴﻦ،  آﻣﺮﻳﻜﺎ،  ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ،  ﻓﻴﻠﻴﭙـﻴﻦ،  اي ﺑﻪ ﻛ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺑﺨﺶ  ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﺮوزه از ﮔﻮﻧﻪ. . . ژاﭘﻦ و 
اﺳـﺘﻔﺎده از (. 7891,navaeB) ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ  ﭘﺮوري  آﺑﺰي
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨـﻮع 
 ,.la te deeyaS) ﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻳﺮ را در ﺑﺮ داﺷﺘ ﻣﻲ اي ﮔﻮﻧﻪ
 (0931ﻣﺮﺗﻀﻮي زاده، ؛7002
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  (1
 . ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ورﻓﺘﺎرﻫﺎي  ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻋﺎدات
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﺎ  ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه  (2
 . ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑـﺎ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﺮﺳـﻮم  از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي (3
ﺗﻮان از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد در  ﺗﻼﻗﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻲ
ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺸـﺘﺮي از آﻧـﺎن ﺑﻌﻤـﻞ 
 . آورد
درﺷـﺮاﻳﻂ اﻳﺠـﺎد ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ وﺷـﺮاﻳﻂ  (4
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺑـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺣﺴـﺎس 
 ﺑ ــﻪ ﺟﻠ ــﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻠﻔ ــﺎت اﺣﺘﻤ ــﺎﻟﻲ و ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﻗﺒﻠ ــﻲ ﻣ ــﻲ 
 . ﺷﻮد  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻫﺎي وارده ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺴﺎرت
ﻫﺎ  اﻟﺬﻛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق
وري ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﺰارع ﺑـﻪ ﺑﻬـﺮه  ﻣﻨﺠـﺮ ﺗﻮاﻧﺪ  در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ
ﭘـﺮورش  و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑـﺎزده اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣـﺰارع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 ﭘﺮورﺷـﻲ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﺒﻬﺎي از ﻳﻜﻲ ﺑﻌﻨﻮان ،ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن
  . ﮔﺮددﻛﺸﻮر  در آﺑﻲ ﮔﺮم
  
  ﻛﺎر وروش ﻣﻮاد
روﻫﻮ و  ﻛﺎﺗﻼ،ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﭽﻪ ﻋﺪد 00041ﺗﻌﺪاد 7831ﺷﻬﺮﻳﻮر در
 وارد ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮز ﻃﺮﻳﻖ از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر از ﻣﺮﻳﮕﺎل
  ﻣﻨﺘﻘﻞ اﻫﻮاز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﺪدا و ﺷﺪه ﻛﺸﻮر
 ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اوﻟﻴﻪ ﻛﻞ ﻃﻮل و وزن( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ،
 روﻫﻮ،ﻣﺎﻫﻲ  در ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 32/6±0/57 و ﮔﺮم0/3±0/0 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
 و ﻛﺎﺗﻼﻣﺎﻫﻲ  رد ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 33/62±0/53و ﮔﺮم0/1±0/0
. ﺑﻮد ﻣﺮﻳﮕﺎلﻣﺎﻫﻲ  در ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 43/8±0/69 و ﮔﺮم0/61±0/10
 روﻫﻮ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﺎﺗﻼ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8831 اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل در
 85/8±4/5 و 63/6±3/5  ،52/4±4/ 1ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺑﺎ ﻣﺮﻳﮕﺎل و
 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر و ﻫﺪ ﺑﻴﮓ آﻣﻮر، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه
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 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﻫﺪﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ، داده ﭘﺮورش
 ﻛﭙﻮر و آﻣﻮر ﻫﺪ، ﺑﻴﮓ  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ، ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺷﺎﻣﻞ
 55)ﺑﻮد  اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 5درﺻﺪ آﻣﻮر و 51    درﺻﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، 52 درﺻﺪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ،
 05 ،03 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐي ﺑﻌﺪي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و( درﺻﺪ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ
 ﺑﺎ ﻣﺮﻳﮕﺎل و روﻫﻮ  ﻛﺎﺗﻼ، ﻫﻨﺪي ﻛﭙﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ درﺻﺪي 07و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ) (1ﺟﺪول)ﺑﻮد  ﻓﻮق ﻣﺎﻫﻴﺎن
 .(ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮔﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﻪ
 ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﭘﺮه ﺗﻮر از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻳﻜﺒﺎر روز 54ﻫﺮ
 1ﺟﺪول.  ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖو ﻋﻤﻠﻴﺎت  آﻣﺪه ﺑﻌﻤﻞ
زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  2 لﺟﺪو و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺐ، رﻫﺎﺳﺎزي در ﻫﺮ
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ . دﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮوع دوره ﭘﺮورش
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ازﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس وارد ﺷﺪه 
ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﻳﻜﻲ از 
  .ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
. ﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ 21اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ  در
 از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه،  ﺷﻜﻞ ورودي،)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ ﻳﻜﺴﺎن  
ي ﭘﺮورﺷﻲ  از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ( ﺧﺮوﺟﻲ،  ﺣﺠﻢ، ارﺗﻔﺎع آﺑﮕﻴﺮي
. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ( ﺷﻴﺒﺎن)ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻋﻤﻖ  0071داراي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ  ﻫﺮﻳﻚ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
اﺟﺮاي اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي  ﻧﺪﺑﻮد ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 081
ﺳﺎزي ﺷﺪه و  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﺎده. ﺷﺪ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ .ﻧﺪآﺑﮕﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  51ﺑﻪ ﻣﺪت  04mpp ﻣﻘﺪارﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ 
  .(0002 ,.la te ruhtrA) ﺷﺪﻧﺪ
ازﻛـﻮد ﮔـﺎوي ﻫﻜﺘـﺎر  ﺗـﻦ در  3اﺑﺘﺪاي دوره ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  در
 ,.la te uhaS؛  5631 ﻓﺮﻳـﺪﭘﺎك، ) ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮد ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 52ﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘ ــﺎر از ﻛ ــﻮد اوره و  52 ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ(. 7002
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد ﺳـﻮﭘﺮ ﻓﺴـﻔﺎت ﺑـﺮاي ﺑـﺎروري اﺳـﺘﺨﺮ در 
وﺳـﭙﺲ  (.7002 ,.la te namhaR) زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي  اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
ﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ ووﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮي ﺑﻪ در ﻃﻮل دوره ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓ
ﻛﻴﻠﻮ  51ﻛﻴﻠﻮﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ، 021ﻛﻴﻠﻮﻛﻮد ﮔﺎوي،021ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ 
ﻏـﺬادﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﻛﻴﻠﻮ ﻛﻮد اوره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  51ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و 
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺷﺮوع ﺷﺪ  5در اﺑﺘﺪاي دوره ﺑﺎﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎ 
  .  و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ،ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴ در 
. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ، (GW) ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻳوزن ﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ و
 زﻳﺮ ﻗﺮار ﺑﻪ ﻓﻮق ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮل
  (. 4002 ,ilA & yecnuaJ) اﺳﺖ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ = ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺖ داﺷﺖ ﺷﺪه)ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  ﻣﺠﻤﻮع وزن -
    (ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه)ﻣﺠﻤﻮع وزن اوﻟﻴﻪ 
     (ﮔﺮم)وزن اوﻟﻴﻪ )/ (ﮔﺮم)وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  –( ﮔﺮم)وزن اوﻟﻴﻪ )
                          وزن اوﻟﻴﻪ =GW 
  
  
  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در ﺷﺪه رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ وﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ،: 1 ﺟﺪول
 
ﻛﭙــﻮر  ﻣــﺎﻫﻲ آﻣﻮ ر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﻣﺎﻫﻲ
 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ











































 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 03  01 15 21 16  8 14 24 412 41 17 01 15 4 02
 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 05 81 29 02 201 21 16 92 841 11 65 7 63 3 51
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 ﺑﻴﮓ ﻫﺪ آﻣﻮر ﻛﭙﻮر ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺮﻳﮕﺎل روﻫﻮ ﻛﺎﺗﻼ
  54/3±9/1  83/6±8/2  7/3 ± 81/7  24±8  5/6 ± 85/8  3/5 ± 83/6  4/1 ± 52/4 (ﮔﺮم)وزن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
  551±11  051/0±21 8± 911/1 31± 831/3 9± 771/5 5± 441/3 7± 221/6 (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ) ﻃﻮل ﻛﻞ
  621/7±7  121/7±8  89/7±4 5±011 3± 841/3 4± 811/6 3± 69/8 (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 
 
 Hpﮔﻴﺮي دﻣﺎ و  ﺑﺮاي اﻧﺪازه hcaH ﺣﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﮕﺎه از
 آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ  ﻣﺤﻠﻮل، اﻛﺴﻴﮋن ﻦﻴﺗﻌﻴ ﺟﻬﺖ ،ﻔﺎده ﺷﺪﺘآب اﺳ
 وﻳﺪور ﻛﻠﺮورﻣﻨﮕﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺲ و ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻄﺮي ﺗﻮﺳﻂ
 ﻧﻴﺰ 5DOB ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺟﻬﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺤﻞ در ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ
 ﻛﺎﻏﺬ در و ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ اي ﺳﻨﺒﺎده درب ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ
 دﻣﺎي در روز 5 ﺑﻤﺪت و ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ و ﭘﻴﭽﺎﻧﺪه آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ
 اﻛﺴﻴﮋن. ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎرﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 02
 ﺟﻬﺖ.  ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه وﻳﻨﻜﻠﺮ روش ﺗﻮﺳﻂ 5DOB و ﻣﺤﻠﻮل
 در و ﻧﻤﻮده ﺑﺮداﺷﺖ آب ﻟﻴﺘﺮ 1/5 ﺣﺪود آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺠﺎم
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﺑﺸﻜﻪ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﺳﺨﺘﻲ ،(rhoM) ﻣﻮر روش ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮري
 ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮﻧﻬﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻳﻮن  ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻮﻣﺘﺮي، ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮﻧﻬﺎي
 ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﻲ و ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻳﻮﻧﻬﺎي و ﺗﺎم ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ  ﺑﺎزي، -ﻴﺪياﺳ
 روﺷﻬﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ و ﺑﺎزي -اﺳﻴﺪي ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮﻧﻬﺎي
  . اﻧﺪ ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه زﻳﺮ ﺷﺮح ﺑﻪ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي
 آﻣـﻮﻧﻴﻢ ﺑـﺎ واﻛـﻨﺶ ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﻴﺪي ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﺤـﺖ 4OP
 ﺑـﺎ  واﻛـﻨﺶ  ﺳﭙﺲ و ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﺎ اﺣﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ 3ON  ﻫﭙﺘﺎﻣﻮﻟﻴﺒﺪات،
 اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ ﺑﺎ اﻛﻨﺶ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﺳﻴﺪ، ﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚﺳﻮ
 واﻛـﻨﺶ  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺳﻮﻟﻔﺎت و آزوﻧﻴﻢ دي واﺳﻂ ﺣﺪ ﻧﻤﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ و
اﻧـﺪازه   ﺑـﺎرﻳﻢ،  ﺳـﻮﻟﻔﺎت  ﻧـﺎﻣﺤﻠﻮل  ﻧﻤﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎرﻳﻢ ﺑﺎ
 dradnatS ﻛﺘـﺎب  از آﻧـﺎﻟﻴﺰ  ي روﺷـﻬﺎ  ﻛﻠﻴـﻪ . اﻧـﺪ  ﺷـﺪه  ﮔﻴـﺮي 
  (. 5002 ,la te notaE)  اﻧﺪ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج dohteM
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در 
و  ﺟـﺪول ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،ﺣـﺪاﻛﺜﺮ در اﻳـﻦ . اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 3ﺟﺪول 
 ، ﻧﻴﺘـﺮات،  Hpﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل،  ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎ،
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷﻮري، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ،ﻛـﺪورت و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴـﺖ  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻓﺴﻔﺎت،
ﻜﻄﺮﻓـﻪ ﻫـﻴﭻ اﺧـﺘﻼف ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳ ﺷـﺪ
   (.50.0>P) ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را داري ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ را  4ﺟﺪول 
در ﺻـﺪ  05دﻫـﺪ،  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﺗﻴﻤـﺎر ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي  327/3±84/7ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  
( ﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘـ ــﺎرﻛﻴﻠـ ــ 4524/9±682/4)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌـ ــﻲ   0071
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
( 50.0<P)ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ  ﺑﺎ و ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ
ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻣﻴـﺰان  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  1 ﻧﻤﻮدار. داري وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
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  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻧﮕﻴﻦﻣﻴﺎ ﺞﻳﻧﺘﺎ :3ﺟﺪول
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   DS ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
  دﻣﺎي آب  72/76 ± 3/92 23 81
 (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد) 
  5/16
 
  ﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴ  8/59 ±1/57  31/94
  ( ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)
 Hp  8/64 ± 0/72  9/2  7/19
  ( ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)ﺮات ﻧﻴﺘ  7/45 ± 3/59  52/36  3/90
 
  ( ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  0/82 ± 0/27  5/41 0
 
  ( ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) ﻓﺴﻔﺎت  0/15 ± 0/84  2/82  0/80
 
 (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)ﺷﻮري   0/18 ±0/44  1/44  0/80
 ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  641 ± 03 022 69
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)
 ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ  2/30 ±0/04  2/8  0/07
  (در ﻟﻴﺘﺮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ)
 
 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺧﺎﻟﺺ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ :1 ﻧﻤﻮدار




 ﺷﺎﻫﺪ  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 07  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 05   درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 03 
 9A 3A 2B 6A 2A 3B 8A 4A 6B 5A 1A 5B
  746/9 836 418 186 146 186 237 308 536  586/2 065 958  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
 a 75/1 ±007 a 31/3 ± 766/7 a 84/7 ± 327/3 a 68/4 ±107  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در اﺳﺘﺨﺮ
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  ...ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺳﻮم در                              ﻣﺮﺗﻀﻮي زاده و ﻫﻤﻜﺎران    
 ٢٢١
 
ﻣـﺎه ﭘـﺮورش در  6 از ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ﻛﺎﺗﻼ، روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻌﺪ
 05در ﺗﻴﻤـﺎر  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن روﻫـﻮ . آﻣﺪه اﺳﺖ 5 ﻧﻤﻮدار
ﮔﺮم،  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺮﻳﮕﺎل در   3921 ﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎدر
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ﮔـﺮم و   9301 درﺻﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑـﺎ  05و  07ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﮔـﺮم    9801 در ﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎ 07زن ﻛﺎﺗﻼ در ﺗﻴﻤﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و
ﻣﺎﻫﻲ روﻫـﻮ،   ﻋﺪدﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﻳﻚ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﮔﺮم ﺑﻮد  0221 و 4331 و 1761ﻣﺮﻳﮕﺎل وﻛﺎﺗﻼ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ در  ﻲ ﮔﻮﻧﻪﻳﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎ
ﻛﭙـﻮر  ﻳﺎﻓﺘﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش .ﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﻧ 2 ﻧﻤﻮدار
در  .آﻣـﺪه اﺳـﺖ  5ﺗﺎ  3ﻧﻤﻮدارﻫﺎي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در   ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ي ﻫﺎ ﻳﻨﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪآﻓﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎاﻳﻦ 
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  ﭘﺮورش دوره درﻃﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻛﺎﺗﻼ ﻲﻣﺎﻫ رﺷﺪ ﻲﻣﻨﺤﻨ :5ﻧﻤﻮدار 
 
   ﺑﺤﺚ
آب در اﻳ ـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در  ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـ
ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻨـﺪي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي 
 81-23در ﻣﺤـﺪوده  دﻣﺎي آب در اﻳـﻦ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  .ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  .ﺛﺒﺖ ﺷـﺪ   72/76± 3/92 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻃـﻮل ﺑﻌﻠـﺖ در ﻣـﺎه ﻣـﺮداد درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ( 23) دﻣﺎ
در ﻣـﺎه درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ( 81) و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺳﺎﻋﺎت روﺷﻨﺎﻳﻲ 
ﺗـﻮان در ﺳـﺮد ﺷـﺪن ﻫـﻮا وﻛـﺎﻫﺶ  ﻛﻪ ﻋﻠﺖ را ﻣﻲ آﺑﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت دﻳﮕـﺮدر ﺷﺪت ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ داﻧﺴﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳﺎﻓﺘـﻪ 
 ﻟﻲﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤـﻮ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ وﻫﻨﺪي ﻛﭙﻮر ﻮامﺗ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮورش
 ,.la te namhaR;5991 ,.la te bahaW) ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد
  (.1102
 5/16-31/94ﻣﺤﺪوده  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻛﺴﻴ
 ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  8/59±31/57ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 ﻛـﻪ ﻣﺤـﺪوده ﺑـﻴﻦ  ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت دﻳﮕـﺮ  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه
 ,7002 ,.la te namhaR) ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮد  دادﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  2/7-7/5
ﺑـﺎﻻي ﻫـﺮ ﺻـﻮرت ﻣﻴـﺰان ﻪ ﺑ  ـ (.5991 ,.la te bahaW; 1102
 را ﭘـﺮورش ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن در  ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻄﺢ 
 8991 ,.la te roonihoK; 2891 ,dyoB) دﻫـﺪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
  (.1102 ,7002 ,.la te namhaR;
و ﻣﺘﻮﺳـ ــﻂ  7/9-9/2در اﻳـ ــﻦ آزﻣـ ــﺎﻳﺶ  Hpﻣﺤـ ــﺪوده 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  Hp ﻛﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 8/64±0/72آن
ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻫﻨﺪي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 (.1102,7002 ,.la te namhaR;7991 ,.la te niassoH) ﺑـﻮد 
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و ﻣﻴﻠـﻲ 641±03ﺳـﺨﺘﻲ ﻛـﻞ  در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪات  ﻛﻪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮدﻣﻴﻠﻲ 69-022ﻣﺤﺪوده آن 
ﻛـﻪ  (2891 ,dyoB) در اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ را ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ 
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘـﺮورش  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ 
 ،5002  ،3002و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  namhaRﺗﻮﺳﻂ  ﻫﻨﺪي
را  ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  68-212 ﻛﻪ ﻣﺤـﺪوده  ﺑﻮد 1102و 7002
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑـﻲ ﻣﺤﺴـﻮب ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ﻧﺸﺎن داد
ﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ  0/15±0/84ر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺴﻔﺎت د ﺷﻮد ﻣﻲ
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  0/80-2/82در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و ﻣﺤﺪوده آن ﺑـﻴﻦ 
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  ...ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺳﻮم در                              ﻣﺮﺗﻀﻮي زاده و ﻫﻤﻜﺎران    
 ۴٢١
 
 در را اﺳﺎﺳـﻲ  ﻧﻘـﺶ   ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮام ﭘﺮورش در 
در  رد،دا ﻋﻬـﺪه  ﺑـﻪ  ﭘـﺮورش  ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺑـﻪ  ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﺮﻓﻲ
 ﺧـﺎﻛﻲ،  در اﺳﺘﺨﺮﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻳﻲ رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪﺑﺎ اﻳﻲ  ﭘﺮورش ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ
ﺳ ــﻄﻮح ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ در ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ و اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺗﻤ ــﺎم  ﺣ ــﺪاﻛﺜﺮ رﺷ ــﺪ، 
زﻣﺎﻧﻲ  (ﻨﺪﺎﻧﺑﺮﺳ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺿﺮري ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش
ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻧﺴﺒﺖ، ،ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
 te namhaR; 4891,revlaH) ﻫﺎ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ  از ﮔﻮﻧﻪ
  (7002 ,.la
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ از ﻣﻴـﺰان ﺗـﺮاﻛﻢ 
ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺮﺳـﻮم ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﺷـﺪه و ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻨـﺪي  ﻛﭙﻮر
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻧﻬـﺎ ﮔﺮدﻳـﺪ، درﺻـﺪ 07و 05،  03درﺻـﺪﻫﺎي
ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد در ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﻴـﺰان ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
ﺷ ــﻴﻼت ) ﻫﻜﺘ ــﺎرﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم در  0063ن ﻛ ــﻪ ﺧﻮزﺳ ــﺘﺎ اﺳ ــﺘﺎن
در اﺳـﺘﺎن  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ازﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و(  9831  ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 در .ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( 9831،ﻫﻤﻜـﺎران  ﺣﺴﻴﻦ زاده و)ﮔﻴﻼن 
داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻫﻨﺪي آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ،  ﻳﻌﻨـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﺮﻳـﻚ از  و
ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﭙﻮرﻫﻨﺪي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
اﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻢ ﮔﺮدد  ﺰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﭙـﻮر  .(درﺻـﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 05ﺗﻴﻤـﺎر )
 ﺑـﺎ  ﻛﻪ درﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ
 رﺳﺪ ﻣﻲ ﺳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻦ 4-5  ﺑﻪ ﺗﺠﺎري ﻏﺬاﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده
 ﻣﺜﺒـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻛـﻪ( 9891)  wehtaMوﮔـﺰارش ()8002 ,OAF
 اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي  در را ﻫﻨـﺪي  و ﭼﻴﻨـﻲ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛﭙﻮر ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ
  . دارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ،ﻧﻤﻮده ﺑﻴﺎن ﺧﺎﻛﻲ
ﭘـﺮورش  ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ رويﺗ در (7002)و ﻫﻤﻜﺎران  deeyaS
ﭼﻴﻨﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ  اﻳﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي، ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ
 درﺻﺪ روﻫـﻮ،  02درﺻﺪ ﻛﺎﺗﻼ، 01اﻳﻲ، درﺻﺪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه 03ﺖ ﻧﺴﺒ
درﺻـﺪ ﻛﭙـﻮر  5درﺻـﺪ ﻛﭙـﻮر ﻋﻠﻔﺨـﻮار و  01 درﺻﺪ ﻣﺮﻳﮕﺎل، 52
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ  دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﺑﻨﮕﻼدش ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 0543/4±981/14 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم و  1893/55و ﺧـﺎﻟﺺ را ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
ﻫﻨـﺪي در  درﺻﺪ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ،ﻧﺪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر اﻋﻼم ﻛﺮد
ﻣﺤـﺪوده  در و  ﻣﺎه 01 ﭘﺮورش دوره ﻃﻮل ،درﺻﺪ 55اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻣﺘﻮﺳـﻂ دﻣـﺎي ﭘـﺮورش )درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  71/4-13/5دﻣﺎﻳﻲ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ  اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑـﻮد، ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  52/42±1/28
 6درﺻﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻨـﺪي ﻃـﻲ  05درﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮدر ﺗﻴﻤﺎر 
 81-23ه دﻣـﺎﻳﻲ ﻣﺤـﺪود  و (آﺑـﺎن  02اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﺗـﺎ  02)از ﻣﺎه 
درﺟـﻪ 72/17±3/82ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﭘـﺮورش ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در  4524/9±682/6ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑـﻪ  (ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
اﻳﻦ  در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺﻣﻴﺰان   ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدنﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از  ﻫﻜﺘﺎر رﺳﻴﺪ
ﺑـﻮده اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در ﺑـﻨﮕﻼدش ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺪﺳـﺖ ﺑي در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟاﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ 
   .ه اﺳﺖآﻣﺪ
 دﺳـﺘﻲ  ﻏﺬاي ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎ اﻧﻮاع آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ درﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻨﻴﻦﭽﻫﻤ
 ﺣـﺪاﻛﺜﺮ،  روﻫـﻮ  و ﻛـﺎﺗﻼ  ﺑـﺎ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻮام ﭘﺮورش در ﻣﻜﻤﻞ
 در ﻲﻳﻧﻬـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  از ﮔﺮدﻳﺪﻛـﻪ  ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻫﻜﺘـﺎر  در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  7992
 ,.la te sabbA) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺮوژه اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
  ( .0102
ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ  (7991)و ﻫﻤﻜﺎران  haiM
ﻣـﺎه ﺑـﺎ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي از ﻛـﻮد ﮔـﺎوي، ﻏـﺬاي  01در  اﻳﻲ را ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ
اﻋـﻼم  ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر  7343/70ﻣﻜﻤﻞ و ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌـﺪﻧﻲ 
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧـﺪازه ﺑـﺎزاري از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ  ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻳوزن ﻧﻬﺎ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  وﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ ي ﻣﻮﺛﺮ درﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ  ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزاري ﻣﺎﻫﻲ و
ﺗﻴﻤـﺎر  3ﻲ ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ درﻳوزن ﻧﻬﺎ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻮد  ﮔﺮم 4501±83 و9211 ±58 ،6311 ±61آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
دﻟﻴـﻞ  رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ و
ﻧﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻋﻤـﺪﺗﺎ از ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ اﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎ
ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏـﺬا ﻧﺪاﺷـﺘﻪ،   اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و
رﺷـﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮي  درﺻﺪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘـﺮ از  03درﺗﻴﻤﺎرﻫﺮﭼﻨﺪ 
( 8Aاﺳـﺘﺨﺮ )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻳﻜﻲ از اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ  .ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﻲ ﮔﺮﻣﻲ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﻳﻚ ﻋﺪد ﻣـﺎ  3921ﻲ ﻳﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎ
ﮔﺮﻣﻲ  ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳـﻴﺪ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ  6091روﻫﻮ  
  . ﺑﺎﻻي رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ
ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﺗﻼ ﻳوزن ﻧﻬﺎ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
 938±861 و209±87 ،627 ±221 ﺮﺗﻴﺐﺑﺘﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ  3در
 3 در ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺎﻫﻲﻣ در ﻲﻳﻧﻬﺎ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در رﺳﻴﺪ، ﮔﺮم
 ﮔﺮم 498±601 ،887±521 ،377±98 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻴﻤﺎر
 (.50 .0<P) ﻧﺪارد وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف و ﺑﻮده
 و ﻛﺎﺗﻼﻣﺎﻫﻲ ﻲ ﻳﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎ
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﻳﻚ  ﺑﻮدﮔﺮم 9301 و 9801 ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻲ
 ﮔﺮم 4331 ﻳﻚ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل و ﮔﺮم 4221 ﻛﺎﺗﻼ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ
ﻫﺎ ورﺳﻴﺪن ﺑﻪ  دﻫﻨﺪه ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻي رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻛﻪ ﻧﺸﺎن  ﺑﻮد
 .وزن ﺑﺎزاري در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران و( 9791)   ytrabarkahC
 ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻳﻜﺴﺎل ﻣﺪت در ﻫﻜﺘﺎري 0/71 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي در ﻫﻨﺪي
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-016 وزن ﺑﺎ ﻣﺮﻳﮕﺎل و( ﮔﺮم 53 اوﻟﻴﻪ وزن) ﮔﺮم 327- 146 وزن
 از ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﻌﻀﻲ در ﺷﺪﻧﺪﻛﻪ( ﮔﺮم 63 اوﻟﻴﻪ وزن) ﮔﺮم 445
  . اﺳﺖ ﺑﻮده ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺮوژه اﻳﻦ در آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ وزن
 ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﻪ اﻧﺪ ﻛﺮده ﮔﺰارش (0102)و ﻫﻤﻜﺎران   sabbA
 6521/7 و 5121  وزن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎل ﻋﺮض در ﻛﺎﺗﻼ و روﻫﻮ
 9111 وزن ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻛﻪ اﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ دﺳﺖ ﮔﺮم
 از ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻳﮕﺎل و روﻫﻮ ﻛﺎﺗﻼ، ﺗﻮام درﻛﺸﺖ. اﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮم،
 و 0003 ﻛﺎﺗﻼ) ﻫﻜﺘﺎر در ﻋﺪد 0057 ﺗﺮاﻛﻢ در و ﭘﺮورش ﻣﺎه 9
 و رﻫﻮ و ﺎﺗﻼﻛ ﻣﺎﻫﻴﺎن( ﻋﺪد 0522 ﻫﺮﻛﺪام ﻣﺮﻳﮕﺎل و روﻫﻮ
 اﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ دﺳﺖ ﮔﺮم 644و 185 ،136 وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﮕﺎل
  (. 1102 ,.la te  runimA)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ رو ﺑﻪ رﺷـﺪ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ در 
 ﺑﺪﺳـﺖ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻲﭘﺮورﺷﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪﻧﻤﻮدن ﻨﻮع ﻣﺘﻨ ﺿﺮورت و ﻛﺸﻮر
 ﻛﭙـﻮر  ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در آﻣﺪه
 ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔـﺮوه  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان در ﺧﻠﻠﻲ ﻨﺪيﻫ ﻣﺎﻫﻴﺎن
از .اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺘﻲ و ﻧﻜﺮده اﻳﺠﺎد
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﻳﻚ دوره ﭘـﺮورش ﺑـﻪ اﻧـﺪازه  ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻛﭙﻮر
 اﺳـﺘﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ دﻫﻨـﺪه ﻧﺸـﺎن ﻣﺠﻤـﻮع در ﺑـﺎزاري رﺳـﻴﺪه ﻛـﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  
  ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ و
از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘـﺮم اﻳﺸـﺎن ﻛـﻪ در 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮان زﺣﻤـﺘﻜﺶ  ﻲ ﭘﺮوژه  وﻳاﺟﺮا ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ و
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻛـﻪ در  ﺑﺨﺶ
اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎري را ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﭙﺎس وﺗﺸـﻜﺮ را 
  . دارم
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺰارش. 9831، ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺷﻴﻼت ﻛﻞ اداره
  .ﺻﻔﺤﻪ 23. 9831 ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ
؛ .،ج ﻣﻌﺎﺿﺪي ؛..م ،روﺣﺎﻧﻲ ؛.ﺻﺤﺎﻓﻲ ه زاده ﺣﺴﻴﻦ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .8831 ،.، كاﻣﻴﻨﻲ و .م ﻔﻴﺎن،ﻳﺷﺮ ؛.م ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ،
   .اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ آﺑﻲ، ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن راﻫﺒﺮدي
 .ﺻﻔﺤﻪ 962
ﻲ ﻳﮔﺰارش ﻧﻬﺎ. 9831،.ع ﭘﻮر، وﻟﻲو  .ﺻﺤﺎﻓﻲ،ه زاده ﺣﺴﻴﻦ
 ﺑﻪ  ﻫﻨﺪي، و ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﭘﺮورش اﻣﻜﺎن ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻣﻮﺳﺴﻪ (ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن ﺷﺮاﻳﻂ در) ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻴﻤﻪ روش
 .ﺻﻔﺤﻪ 511  .اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﺗﻜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن. 5631،  .فﻓﺮﻳﺪﭘﺎك، 
  .ﺻﻔﺤﻪ 073 .ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 آب ﻣﺎﻫﻴـﺎن  اﻧﮕﻠـﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي  و ﻫـﺎ اﻧﮕـﻞ  . 7731 ،.ب ﺟﻼﻟﻲ،
 آﺑﺰﻳـﺎن ﭘـﺮورش و ﺗﻜﺜﻴـﺮ  ﻣﻌﺎوﻧـﺖ اﻧﺘﺸـﺎرات  .اﻳـﺮان ﺷـﻴﺮﻳﻦ 
 .ﺻﻔﺤﻪ 465.  اﻳﺮان ﺷﻴﻼت
ﭘﻲ،  ﻧﻴﻚ ؛.اﻣﻴﺮي، ف ؛.زاده، ه ﺣﺴﻴﻦ ؛.ع.س،زاده ﻣﺮﺗﻀﻮي
 ﻋﻴﺪي و .ﻛﻴﺎن ارﺛﻲ، ف ؛.ﻫﻮﺷﻨﻤﺪ،ح ؛.ﻣﻌﺎﺿﺪي،ج ؛..م
اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر  ﻲ ﺑﺮرﺳﻲﻳﮔﺰارش ﻧﻬﺎ. 1931 ،.ر.م ،زاده
در ﺷﺮاﻳﻂ ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻫﻨﺪي، ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
  .ﺻﻔﺤﻪ 26 .اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ .(اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ,.K namheR dna .M meelaS ,.I ,damhA ,.S sabbA
 dna noitazilitref fo stceffe evitarapmoC .0102
 fo ecnamrofrep htworg no deef yratnemelppus
 fo lanruoJ ,lanoitanretnI seiceps hsif eerht
 .0358-0651:)2(21 .ygoloiB dna erutlucirgA
 yrateid lamitpO .4002 ,.K yecnuaJ dna .Z.M ilA
 hsiftacnacirfA ni oitar dipil ot etardyhobrac
 erutlucauqA .)2281 llehcruB( sunipeirag sairalC
 .081–961:21 ,lanoitanretnI
 nimA luruN dahsrA ,.M namhaR runimA
 dna htworg fo noitaulavE .1102 ,.M.S.A
 ,hsiftac revir tnaig denetaerht eht fo noitcudorp
 htiw erutlucylop ni )sekyS( alahgnees atarepS
 fo lanruoJ nacirfA ,sprac rojam suonegidni
 .8003-9992:51(01 ,ygolonhcetoiB
 ahgnisabuS dna .R.C ogotipallivaL .R.J ruhtrA
 ni erutlucauqA ni lacimehc fo esU .0002 ,.P.R
 .P442 ,enippilihP ,CDFAES.aisA
 sehsif retawhserf eht fo koobdnaH .7891 ,.R navaeB
 rojaM naidnI ,esuoh gnihsilbup citaisA .aidnI fo
 ,alinaM ,II sweiveR dna seidutS mralcI .sprac
  .P191 ,senippilihP
 rof tnemeganaM ytilauQ retaW .2891 ,.E.C dyoB
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Abstract 
In May 2009, the fingerlings of Indian major carps, (i.e., catla (Catla catla), rohu (Labeo 
rohita), mrigal (Cirrhinus mirigala)) were conducted with mean weight 25.4±4.1g, 36.6±3.5g 
and 58.8±4.5g, respectively. Fingerlings of Indian major carps were cultured the fingerlings 
of  chinese carps. According to the randomized complete block design with 4 treatments and 3 
replications in earthen ponds. Four treatments were defined in species ratios and 
combinations.Treatment-1(T1) with 30 % of  Indian major carps (catla, rohu and mrigal) and 
70 % of Chinese carps phytophage (Hypophthalmic molitrix), big head (Hypophthalmichthys 
nobilis) and amur (Ctenopharyngodon idella)) with common carp, treatment-2 (T2) with 50% 
of  Indian major carps and 50% of  Chinese carps treatment-3 (T3) with 70% of  Indian major 
carps and 30% of Chinese carps with common carp and treatment-4 (control treatment) with 
100% of Chinese carps (with common density and combination in Khuzestan Province). 
Eevery 45 days, biometry was carried out by using the case net in earthen ponds. The 
culture period was for six month from May to November. The maximum net production of 
fishes was obtained inTreatment-2 (50% of Indian major carps) with mean harvest 4254.9 
kg/ha. The experimental treatments were not significant with each other and control 
treatment. In end of culture, mean (SD) weight obtained for rohu, catla and mrigal were 
1136±16, 726±122 and 773±89g in T1, were 1129±85, 902±78 and 788±125g in T2 and were 
1054±38, 839±168g and 849±106g in T3, respectively. Statistical analysis showed no 
significantly different in total weight of fish harvest in treatments with control group 
(customary culture in Iran). However, this experiment determined that Indian major carp 
could increase production and diversity in warm water fish culture in Iran. 
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